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EVENTOS, JORNADAS, CONGRESOS 2016/2017
La Red Interinstitucional de Prácticas y Residencias en la Formación Docente invita 
a la séptima edición de las Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en 
la Formación Docente, que se realizarán los días 13, 14 y 15 de octubre de 2016 
en la Universidad Nacional de Córdoba. Página web: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/practicasyresidencias/
3ª edición nacional y la 2ª edición internacional del “Congreso de Educación” 
Mar del Plata, bajo el lema “Conocimiento, derechos, equidad”. Tendrá lugar el 21 y 
22 de octubre 2016 en Mar del Plata - República Argentina. Contacto:
 info@grupocongreso.com
Jornada homenaje a Lev Vigotsky, a 120 años de su nacimiento. “Contextos 
de producción de la Teoría, actualizaciones y perspectivas en aprendizajes y 
educación”.
3 de noviembre de 2016. Escuela de Ciencias de la Educación- Facultad de Filosofía 
y Humanidades (FFyH), Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
V Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje. Universidad San Pablo 
CEU, Madrid, España | 24-25 noviembre 2016. Contacto: 
http://sobrelaeducacion.com/contacto/
Congreso Internacional Pedagogía 2017 “Encuentro por la Unidad de los 
Educadores”
Del 30 de enero al 3 de febrero 2017. Organizan Ministerio de Educación de la 
República de Cuba. Palacio de Convenciones de La Habana. Promotora del Evento 
Lic. Wilma Mádams Jiménez-email: wilmamj@palco.cu.
III Congreso Argentino de Sexología y Educación Sexual de FESEA y VI Jornadas 
Nacionales de Sexología y Educación Sexual de ARESS. Rosario, 22, 23 y 24 de 
Junio de 2017.Facultad de Psicología de la UNR
XXIV International Conference on Learning 
Tendrá lugar del 19 al 21 de julio del 2017 en la University of Hawaii at Manoa en 
Honolulu (EE.UU.). Esta conferencia acoge académicos de todos los rincones del 
mundo con los objetivos de compartir sus trabajos y debatir cuestiones clave en 
torno a la gran diversidad de disciplinas y perspectivas en relación al Aprendizaje. 
http://www.redage.org/eventos/xxiv-international-conference-learning
